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บทคดัย่อ 
  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2           
ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จ  านวน 360 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
  ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 2 โดยรวมพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัอ่ืน ๆ ส่งผล
ต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ในระดบัปานกลาง  
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปพบว่า 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
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  The objectives of this research are to study Factors Affecting the Non-Performing 
Loans (NPLs) A Case Study of Government Savings Bank Songkhla Zonal Office 2. The samples 
of this study were the NPLs Debtor’s Government Savings Bank Songkhla Zonal Office 2 on                          
June 30, 2017 for 360 samples. Data collection was performed by using questionnaires. Research 
data was statistically analyzed to determine frequency, percentage, standard deviations, and         
One Way ANOVA. The research determined the statistical significance level of 0.05. 
  The results show that the factors affecting the Non-Performing Loans (NPLs)         
A Case Study of Government Savings Bank Songkhla Zonal Office 2 was personal factor at                
a moderate level, the factor from bank at a moderate level and factor from other at moderate level.                                    
  The General information that factors affecting the Non-Performing Loans (NPLs) 
was on status, education level and monthly average expense per month were statistical significantly 
different at the level of 0.05 but the variables of the age, gender, the number of household members 




  สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความกรุณาในการให้ค  าปรึกษา
แนะน า และความช่วยเหลือ รวมทั้งก าลงัใจท่ีดี จากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.ธนาวธุ แสงกาศนีย ์ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า เสนอแนวคิด
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สารนิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาในการให้ค  าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และน าแนวทางอนัเป็น
ประโยชน์แก่การวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน          
  ขอขอบพระคุณศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตสงขลา 2 และผูต้อบแบบสอบถาม        
ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามวิจัยในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัย  
เอกสาร  ต ารา และบทความทางวิชาการทุกท่าน ท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามาใช้อา้งอิงในการศึกษา  คณาจารย ์
เพื่อนนกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน  และตลอดจนผูท่ี้มีส่วนช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกให้กบั
ผูว้จิยัในการจดัเก็บขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงระยะเวลาด าเนินการวจิยั 
  ทา้ยท่ีสุดขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  และครอบครัว ท่ีคอยสนบัสนุนช่วยเหลือและ
เป็นก าลงัใจท่ีดีใหก้บัผูว้จิยัมาโดยตลอด ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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4.22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ                   
 การคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 โดยรวม 
 จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน       50 
5.1 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา 










ภาพที ่           หน้า 






1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
 
  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2559 ประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายดา้น 
อาทิ ภาคการส่งออก การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในต่างประเทศ ความผนัผวนของตลาดการเงินโลก 
และปัญหาภยัธรรมชาติ ซ่ึงลว้นส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี และการช าระหน้ีคืน
ของครัวเรือนให้ด้อยลง สะทอ้นจากสัดส่วนสินเช่ืออุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ (NPLs Ratio) ณ ส้ินปี  พ.ศ. 2559 ปรับเพิ่มข้ึนท่ีร้อยละ 2.7 จากเดิมร้อยละ 2.6            
ของส้ินปี พ.ศ. 2558 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) อีกทั้งคุณภาพสินเช่ือยงัคงด้อยลงจากลูกหน้ี
ธุรกิจขนาดใหญ่บางราย ส่งผลใหก้ าไรสุทธิของธนาคารลดลงจากการกนัเงินส ารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
โดยสัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อสินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชย์ ไตรมาสท่ี 1          
ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 2.94 จากไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2559 ท่ีร้อยละ 2.83 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากกลุ่ม
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
  ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) เป็นธนาคารหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบดา้น
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เน่ืองด้วยรูปแบบสินเช่ือของธนาคารออมสินให้บริการด้านสินเช่ือ
เร่ิมตน้จากกลุ่มลูกคา้ฐานรากจนถึงกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และลูกคา้ธุรกิจ ทั้งยงัด าเนินงานตามโครงการ
นโยบายของรัฐบาลท่ีส าคญั ๆ อาทิ สินเช่ืออตัราดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan) สินเช่ือSMEs Start up สินเช่ือ
บา้นประชารัฐ สินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชน โดยเฉพาะสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงเป็นการ
ให้สินเช่ือท่ีมีความเส่ียงสูง กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ คา้ขาย และเกษตรกรรม มีรายได้
น้อยและรายได้ไม่สม ่ าเสมอ ส่งผลให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จ  านวนมาก                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารออมสินมีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพก่อนหกัเงินส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
(gross NPLs) จ านวนทั้งส้ิน 38,720 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.04 ของเงินให้สินเช่ือทั้งส้ิน เพิ่มข้ึน
จากส้ินปี พ.ศ. 2558 จ  านวน 7,848 ล้านบาท ท่ีมีอตัรา gross NPLs ร้อยละ 1.61 และส าหรับค่าเผื่อหน้ี
2 
สงสัยจะสูญ มีจ านวน 52,867 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี พ.ศ. 2558 จ  านวน 8,770 ลา้นบาท ดงัแสดงใน               
ตารางท่ี 1.1 (ธนาคารออมสิน, 2560) 
 
ตำรำงที ่1.1 แสดงคุณภาพเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารออมสิน ณ 31 ธนัวาคม 2559       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2559 2558 เปล่ียนแปลง (yoy) 
เพิ่ม (ลด) % 
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
(gross NPLs) 
38,720 30,872 7,848 25.4 
สัดส่วนต่อเงินใหสิ้นเช่ือทั้งส้ิน (ร้อยละ) 2.04 1.61   
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
(net NPLs) 
11,507 9,444 2,063 21.8 
สัดส่วนต่อเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ (ร้อยละ) 0.62 0.50   
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามงบการเงิน 52,867 44,097 8,770 19.9 
สัดส่วนต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ร้อยละ) 136.53 142.84   
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่าตามเกณฑ ์
ธปท. 
47,889 37,893 9,996 26.4 
ส ารองท่ีกนัไวแ้ลว้ต่อส ารองท่ีพึงกนั (ร้อยละ) 110.40 116.37   
ท่ีมา : รายงานประจ าปีธนาคารออมสิน, 2559 
 
  ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 เป็นเขตหน่ึงท่ีประสบกบัปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(Non-Performing Loans) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า NPLs ณ วันท่ี 30 มิ ถุนายน 2560 ธนาคารออมสิน            
เขตสงขลา 2 มีสินเช่ือคงเหลือ จ านวน 37,993 ราย เป็นจ านวนเงิน 15,408.80 ล้านบาท ซ่ึงเป็น NPLs 
จ านวน 3,087 ราย คิดเป็นจ านวนเงิน 448.74 ลา้นบาท (ธนาคารออมสินภาค 18, 2560) ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1.2 ธนาคารตอ้งตั้งส ารองเผื่อหน้ีสูญตามหลกัเกณฑ์การจดัชั้นหน้ีและการกนัเงินส ารองของธนาคาร
















1. สาขาหาดใหญ่ 513 65.34 4,814 2,155.53 
2. สาขาสะเดา 147 28.62 2,850 1,122.35 
3. สาขารัตภูมิ 94 22.17 3,047 1,343.71 
4. สาขาคลองแงะ 164 21.74 2,515 995.55 
5. สาขาศรีภูวนารถ 535 71.65 5,129 1,974.26 
6. สาขาปาดงัเบซาร์ 401 78.34 2,959 902.49 
7. สาขาหาดใหญ่ใน 228 40.95 4,247 1,917.73 
8. สาขาควนเนียง 153 40.51 2,422 1,117.54 
9. สาขาบา้นไทย-จงัโหลน 87 12.43 1,141 460.31 
10. สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ 231 13.29 1,926 694.97 
11. สาขาราษฎร์อุทิศหาดใหญ่ 69 14.50 1,422 767.72 
12. สาขาบา้นพรุ 340 22.35 1,874 476.71 
13. สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ 49 4.72 1,096 502.31 
14. สาขาถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่) 3 0.19 851 270.35 
15. สาขาบ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้า หาดใหญ่ 73 11.94 1,700 707.26 
รวมเขตสงขลา 2 3,087 448.74 37,993 15,408.80 
ท่ีมา : ธนาคารออมสินภาค 18, 2560 
 
  ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายดูแลหน้ีสาขา จึงสนใจศึกษาวา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อ
การคา้งช าระหน้ี NPLs ของลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี เพื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาและวิธีการจดัการกบัปัญหาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงน ามา





  1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน       
เขตสงขลา 2  
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน       




  1. ท  าให้ทราบและเข้าใจถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา                     
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2  
  2. ท าให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา




  1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 
กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ประกอบดว้ย ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัอ่ืน ๆ 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาน้ี คือ ลูกหน้ี       
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จ  านวน 3,087 ราย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ซ่ึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ                         
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จ านวน 360 ตวัอยา่ง 
  3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือน







   ปัจจยัท่ีส่งผล หมายถึง สาเหตุอนัเป็นทางใหเ้กิดผลต่าง ๆ เช่น การศึกษาเป็นปัจจยัให้
เกิดความรู้ความสามารถ ความขยนัเป็นปัจจยัใหเ้กิดความส าเร็จ  
  สินเช่ือ หมายถึง อ านาจหรือความสามารถในการท่ีจะได้ใช้สินค้าหรือบริการ                    
ในปัจจุบนั โดยมีการใหค้  ามัน่สัญญาวา่จะช าระเงินในอนาคต 
  การคา้งช าระหน้ี หมายถึง ลูกคา้หน้ีเงินกูท่ี้ลูกหน้ีผิดนดัไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือถึง
ก าหนดช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู้ หรือมียอดคา้งช าระเกินวงเงินอนุมติั หรือจ านวนเงินท่ีน ามาช าระ    
เขา้บญัชีไม่คุม้ดอกเบ้ียคา้งช าระ 
  หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) หมายถึง หน้ีท่ีมีการค้าง
ช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนัถึงก าหนดช าระ ซ่ึงจดัชั้น             





แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  บทน้ีน ำเสนอกำรทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคำ้งช ำระหน้ี ซ่ึงเน้ือหำจะแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสินเช่ือ 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุกำรคำ้งช ำระหน้ี 
  2.3 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัสินเช่ือ 
   
2.1.1 ความหมายของสินเช่ือ 
  สินเช่ือ (Credit) มีท่ีมำจำกค ำภำษำลำตินว่ำ Credere หมำยถึง to trust หรือ to believe 
และนกัวิชำกำรบำงท่ำนกล่ำวว่ำมำจำกค ำภำษำลำติน Credo ซ่ึงเป็นค ำผสมระหว่ำงค ำภำษำสันสกฤต 
Crad แปลวำ่ ควำมเช่ือถือไวว้ำงใจ กบัค ำภำษำลำติน do หมำยถึง ท ำให้เกิดหรือมอบ จะเห็นไดว้ำ่ค  ำวำ่
สินเช่ือนั้นมำจำกรำกฐำนเดียวกนั คือ ควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจ จึงไดมี้กำรก ำหนดควำมหมำยของ
สินเช่ือไวห้ลำยลกัษณะดงัน้ี (ดำรณี พุทธวบูิลย,์ 2531) 
  ดำ้นกำรคำ้ สินเช่ือหมำยถึง ควำมเช่ือถือท่ีผูข้ำยมีต่อผูซ้ื้อ และยอมมอบสินคำ้หรือ
บริกำรให้แก่ผูซ้ื้อไปก่อนโดยไม่ต้องช ำระเงินสด แต่มีสัญญำกำรช ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรนั้ น            
ในวนัขำ้งหนำ้ตำมกำรตกลงกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดภำวะควำมเป็นลูกหน้ีและเจำ้หน้ี 
  ดำ้นของผูบ้ริโภค สินเช่ือหมำยถึง ควำมสำมำรถท่ีจะไดสิ้นคำ้และบริกำรไปใชก่้อน 
โดยตกลงวำ่จะน ำเงินมำช ำระค่ำสินคำ้และบริกำรในวนัขำ้งหนำ้ 
  ด้ำนของสถำบันกำรเงิน สินเช่ือหมำยถึง บริกำรชนิดหน่ึงของสถำบันกำรเงิน               
ท่ีก่อใหเ้กิดรำยไดห้ลกัแก่สถำบนักำรเงิน และยงัมีควำมส ำคญัต่อระบบธุรกิจของชุมชนอีกดว้ย  
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  จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ สินเช่ือเป็นควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจ
ระหว่ำงบุคคล 2 ฝ่ำย ในกำรท่ีจะให้สินคำ้หรือบริกำรไปใช้ก่อน โดยมีสัญญำก ำหนดเง่ือนไขและ         
เง่ือนเวลำกำรช ำระคืนในอนำคต โดยบุคคล 2 ฝ่ำย ท่ีกล่ำวถึงนั้นอำจมีกำรติดต่อกนัเป็นรำยบุคคล        
กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล หรือระหวำ่งกนัก็ได ้และส่ิงท่ีฝ่ำยผูใ้ห้จะตอ้งรับภำระต่อมำ คือ ควำมเส่ียง 
ดงันั้นสินเช่ือนอกจำกจะต้องอยู่บนรำกฐำนของควำมเช่ือถือแล้วยงัต้องอำศยัหลักประกัน ซ่ึงอำจ
เป็นไดท้ั้งบุคคลหรือหลกัทรัพยท่ี์จะน ำมำใชเ้ป็นหลกัประกนั 




ท ำให้เกิดส่วนร่ัวไหลจำกระบบเศรษฐกิจกลำยเป็นกำรออมเงินในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรออมผ่ำน
ระบบธนำคำรพำณิชย ์หรือกำรออมผำ่นตรำสำรทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ตรำสำรหน้ีประเภทต่ำง ๆ จำกนั้น
หน่วยเศรษฐกิจท่ีมีควำมตอ้งกำรใช้จ่ำยมำกกว่ำทรัพยำกรท่ีตนมีอยู่ก็จะขอกูห้รือขอสินเช่ือจำกหน่วย
เศรษฐกิจท่ีออมเงิน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียเป็นรำคำของทุนในกำรท่ีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กำรจดัสรร
ทรัพยำกรจำกผูอ้อมไปสู่ผูกู้ ้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผูกู้ ้นั้นไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐบำล หรือ
เอกชน จะน ำสินเช่ือเหล่ำน้ีไปใชจ่้ำย ซ่ึงเป็นกำรอดัฉีดเงินท่ีร่ัวไหลกลบัเขำ้สู่ภำคเศรษฐกิจอีกคร้ังหน่ึง 
  ภิเษก ชยันิรันดร์ (2544) ไดใ้ห้ควำมหมำยของสินเช่ือ คือ อ ำนำจหรือควำมสำมำรถใน
กำรท่ีจะไดใ้ชสิ้นคำ้หรือบริกำรในปัจจุบนั โดยมีกำรให้ค  ำมัน่สัญญำวำ่จะช ำระเงินในอนำคต โดยได้
อธิบำยลกัษณะของสินเช่ือว่ำเป็นอ ำนำจหรือควำมสำมำรถของผูข้อสินเช่ือ ซ่ึงจะแตกต่ำงกนัไปตำม
ควำมน่ำเช่ือถือของผูข้อสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินชีวิต หรือกำรด ำเนินกิจกำรงำนเฉพำะตวัของ     
ผูข้อสินเช่ือ สำมำรถได้ใช้สินคำ้หรือบริกำรในปัจจุบนั ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นตวักลำงในกำรแลกเปล่ียน       
ท ำให้เกิดกำรไหลเวียนของเงินทุน โดยไดมี้ค ำมัน่ว่ำจะตอ้งช ำระคืน ซ่ึงค ำมัน่ดงักล่ำวถือเป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนในอนำคต ดงันั้นผูใ้ห้สินเช่ือจะเกิดควำมเส่ียง (Risk) นัน่คือ ควำมเส่ียงท่ีผูใ้ห้สินเช่ือจะไม่ไดรั้บ






  2.1.2 ประเภทของสินเช่ือ 
  กำรจ ำแนกประเภทสินเช่ือสำมำรถจ ำแนกไดห้ลำยวิธี ข้ึนกบัว่ำผูท่ี้แบ่งประเภทนั้น
ตอ้งกำรเนน้ในเร่ืองใด หรือเพื่อใชป้ระโยชน์อะไร โดยทัว่ไปแลว้กำรจ ำแนกประเภทสินเช่ือจะค ำนึงถึง    
(ดำรณี พุทธวบูิลย,์ 2531) 
  1. วตัถุประสงค์ของกำรขอสินเช่ือว่ำจะน ำไปใช้จ่ำยเพื่อกำรใด มกัจะใช้เรียกช่ือ
สินเช่ือนั้น เช่น สินเช่ือเพื่อกำรบริโภค สินเช่ือเพื่อกำรคำ้ สินเช่ือเพื่อกำรเกษตร สินเช่ือเพื่อกำรเคหะ 
เป็นตน้ 
  2. ระยะเวลำในกำรช ำระคืนสินเช่ือ ปกติจะแบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกนั คือ สินเช่ือ
ประเภทเผื่อเรียก (Call or Demand Credit) สินเช่ือประเภทน้ีต้องช ำระหน้ีทนัทีเม่ือฝ่ำยผูใ้ห้สินเช่ือ
เรียกร้องให้ช ำระ แต่ในทำงปฏิบติัมกัจะแจ้งล่วงหน้ำ 1 วนั เพื่อลูกหน้ีจะได้เตรียมกำรทนั  สินเช่ือ   
ระยะสั้ น (Short Term Credit) เ ป็นสินเ ช่ือท่ีต้องช ำระคืนภำยใน 1 ปี   สินเช่ือระยะปำนกลำง 
(Intermediate-Term Credit) เป็นสินเช่ือท่ีตอ้งช ำระคืนตั้งแต่เกิน 1 ปี ถึง 3 หรือ 5 ปี แลว้แต่กำรก ำหนด
และตกลงกนั  สินเช่ือระยะยำว (Long-Term Credit) เป็นสินเช่ือท่ีก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่ 3 หรือ 5 ข้ึนไป 
  3. กำรมีหลักประกันโดยกำรจ ำนอง จ ำน ำ หรือมีบุคคลหรือธนำคำรค ้ ำประกัน           
แต่บำงกรณีอำจไม่มีหลกัประกนัไดถ้ำ้ควำมสำมำรถในกำรจดักำรหรือกำรหำก ำไรของผูข้อสินเช่ือสูง
และน่ำเช่ือถือพอจนเป็นท่ียอมรับของผูใ้หสิ้นเช่ือ แต่ในทำงปฏิบติัมกัจะตอ้งมีหลกัประกนัทั้งส้ิน 
  ชนินทร์ พิทยำวิวิธ (2550) กล่ำวไวว้่ำกำรให้สินเช่ือนั้นธนำคำรพำณิชยไ์ด้จดัแบ่ง
สินเช่ือออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์แก่กำรควบคุม กำรปฏิบัติทำงบัญชีท่ีถูกต้องและ                 
มีประสิทธิภำพ กำรใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนกำร
รำยงำนภำยใน และกำรรำยงำนให้แก่ส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดย
จดัแบ่งสินเช่ือออกไปตำมวตัถุประสงค์กำรใช้เงินเป็น 13 ประเภท คือ เกษตรกรรม (Agricultural)  
เหมืองแร่ (Mining)  อุตสำหกรรม (Manufacturing)  ก่อสร้ำง (Construction)  ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีดินและ
อสังหำริมทรัพย ์(Real Estate Business)  ส่งสินคำ้เขำ้ (Imports)  ส่งสินคำ้ออก (Exports)  คำ้ส่งและ     
คำ้ปลีก (Wholesale and Retail Trade)  สำธำรณูปโภค (Public Utilities)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 
(Banking and Other Financial Business)  บ ริก ำร  (Service)  ก ำรบ ริโภค ส่วนบุคคล  (Personal 




2.1.3 ลกัษณะของการให้สินเช่ือ แบ่งออกได ้ดงัน้ี 
  1. เงินกู้เบิกเกินบญัชี (Over Draft: O/D) มีลกัษณะท่ีส ำคญั คือ เป็นกำรกู้ยืมเงินจำก
ธนำคำร เป็นสินเช่ือท่ีมีกำรหมุนเวียนตลอดเวลำ และสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวนั 
(Current Account) ของลูกคำ้เกินจำกจ ำนวนเงินฝำกท่ีมีอยูต่ำมขอ้ตกลงหรือสัญญำท่ีมีอยูก่บัธนำคำร 
  2. เงินกู ้(Loan) แยกตำมวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินกูเ้ป็น 3 ประเภท คือ เงินใหกู้เ้พื่อใชใ้น
ธุรกิจ (Commercial Loans) เงินให้กู ้เพื่อใช้ในกำรเกษตร (Agricultural Loans) เงินให้กู ้เพื่ออุปโภค
บริโภค (Consumer Loans) 
  3.  รับซ้ือลดตั๋วเ งิน (Clean Bills Discounted: CBD/DBD) ตั๋วเ งินท่ีธนำคำรรับซ้ือ
จะตอ้งเป็นตัว๋เงินตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ได้แก่ ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)    
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note: P/N) เช็ค (Cheque) 
  4. หนังสือค ้ ำประกัน (Letter of Guarantee: L/G) แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Advance 
Payment Guarantee ได้แก่ ค  ้ ำประกันกำรช ำระเงินล่วงหน้ำตำมสัญญำ  Retention Guarantee ได้แก่     
ค  ้ ำประกนักำรเบิกเงินประกนัผลงำน  Shipping Guarantee ได้แก่ หนังสือรับรองให้ไวก้ับบริษทัเรือ     
เพื่อขอรับสินคำ้ในกรณีท่ีใบตรำส่งสินคำ้ยงัส่งมำไม่ถึง  Bid Bond ได้แก่ ประกนักำรประกวดรำคำ  
Performance Bond ไดแ้ก่ ค  ้ำประกนัเก่ียวกบัพนัธะอ่ืน ๆ 
  5.  กำรรับรองและอำว ัลตั๋ว เ งิน  (Acceptance Bills/Avalled) กำรรับรองตั๋ว เ งิน 
(Acceptance) จะกระท ำไดเ้ฉพำะเป็นตัว๋แลกเงินและเช็ค ธนำคำรเขำ้ผกูพนัตนในฐำนะผูจ่้ำยเงินตำมตัว๋ 
และเป็นกำรรับรองตั๋วแลกเงินทำงกำรค้ำ หรือเป็นรับรองตั๋วแลกเงินเพื่อน ำไปขำยในตลำดเงิน           
กำรอำวลัตัว๋เงิน (Aval) จะกระท ำไดท้ั้งตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใช้เงิน และเช็ค ธนำคำรเขำ้ผูกพนัตนใน
ฐำนะผูจ่้ำยเงินตำมตัว๋ฯ เป็นกำรอำวลัตัว๋เงินทำงกำรคำ้ หรือค ้ำประกนักำรกูย้มืเงิน 
 
 2.1.4 กระบวนการสินเช่ือ  
  ในกำรบริหำรสินเช่ือให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจะมีกระบวนกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ 
  1. กำรศึกษำธุรกิจท่ีน่ำสนใจ (Business Opportunity)  
  2. กำรคดัเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนกำร
วำงแผน เป็นกระบวนกำรดำ้นนวตักรรมท่ีจะสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้แก่องค์กร โดยกำรวิจยัศึกษำ
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และก ำหนดควำมต้องกำรของลูกคำ้แล้วท ำกำรก ำหนดตลำด สร้ำงผลิตภณัฑ์หรือกำรเสนอบริกำร     
เพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรดำ้นปฏิบติั 
  3. กำรรวบรวมขอ้มูลทั้งดำ้นขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในกำรขอสินเช่ือ ทั้งขอ้มูล 
ในอดีต ขอ้มูลปัจจุบนั ขอ้มูลกำรพยำกรณ์ฐำนะในอนำคตของลูกคำ้ 
  4. กำรเขำ้พบลูกคำ้เพื่อกำรสัมภำษณ์ รวมถึงกำรเขำ้เยีย่มชมสถำนท่ีประกอบกำร 
  5. กำรพิจำรณำหลกัประกนั 
  6. กำรวเิครำะห์เพื่อประเมินควำมเส่ียง 
  7. กำรน ำเสนอเครดิต (Credit Presentation) โดยกำรจ ำแนกแยกแยะควำมเส่ียง 
(Identify Risk) และกำรป้องกนั (Protection) 
  8. กำรจดัใหมี้เอกสำรประกอบสินเช่ือท่ีสมบูรณ์ (Documentation) เช่น กำรด ำเนินกำร
ทำงดำ้นนิติกรรมใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย 




  หลกักำรวเิครำะห์ 6 C’s Credit  คือ กำรพิจำรณำคุณค่ำทำงเครดิตท่ีไดมี้กำรใชม้ำกกวำ่
คร่ึงศตวรรษ โดยพฒันำมำจำก 3 C’s คือ Character  Capacity และ Capital ต่อมำได้เพิ่ม Collateral  
Condition และ Country  เป็น 6 C’s Credit ตำมควำมจ ำเป็นในกำรวเิครำะห์ท่ีขยำยขอบเขตกวำ้งออกไป
เร่ือย ๆ ซ่ึงใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง เพื่อตดัสินใจในกำรท่ีจะให้หรือปฏิเสธกำรขอสินเช่ือของลูกคำ้ 
หรือลดวงเงินสินเช่ือ หรือก ำหนดเง่ือนไขอ่ืน ๆ เพิม่เติม เช่น กำรเพิ่มหลกัประกนั 
  1. Character หมำยถึง กำรดูลกัษณะของผูข้อกู ้เป็นกำรพิจำรณำทำงดำ้นคุณภำพจิตใจ 
และพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือ เช่น ควำมซ่ือสัตย ์ควำมมัน่คง อุปนิสัย ซ่ึงแสดงออกถึงควำมตั้งใจ      
ในกำรท่ีจะช ำระหน้ี และจะมีผลต่อกำรช ำระหน้ีคืนธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน 
  2. Capacity หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีเม่ือถึงก ำหนดเวลำ เป็นคุณสมบติั
ของผูข้อสินเช่ือทำงดำ้นควำมสำมำรถหรือสมรรถภำพในกำรหำรำยไดใ้ห้เพียงพอช ำระหน้ี 
  3. Capital หมำยถึง ทรัพยำกรทำงกำรเงินของลูกคำ้ กล่ำวคือ เป็นทรัพยสิ์นในส่วนท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้อสินเช่ือ หรือเงินทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอำจประเมินชดเชยในกรณีท่ี 
Character และ Capacity ไม่ค่อยดีนัก กล่ำวคือ ทุนของกิจกำรจะเป็นส่ิงประกันแก่เจ้ำหน้ี และ            
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สร้ำงควำมมัน่ใจแก่เจำ้หน้ีวำ่จะไดรั้บช ำระหน้ีคืน ถำ้หำกคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือดำ้น Character และ 
Capacity ดอ้ยลงหรือลม้เหลว 
  4. Collateral หมำยถึง ทรัพย์สินท่ีผูข้อสินเช่ือน ำมำเป็นหลักประกันกำรช ำระหน้ี       
ในอนำคต และป้องกนักำรเส่ียงต่อหน้ีสูญท่ีอำจเกิดข้ึนได ้โดยหลกัทรัพยป์ระกนัดงักล่ำวจะช่วยให้
สถำบนักำรเงินมีควำมมัน่ใจในกำรปล่อยสินเช่ือ บทบำทของ Collateral จะเด่นชดัเม่ือสินเช่ือท่ีสถำบนั
กำรเงินปล่อยใหแ้ก่ลูกคำ้มีปัญหำเร่ืองกำรช ำระหน้ี 
  5. Condition หมำยถึง เง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีจะมีผลท ำใหฐ้ำนะของผูข้อสินเช่ือเปล่ียนแปลง
ไปในทำงดีข้ึนหรือแยล่ง 
  6. Country หมำยถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงมีควำมเส่ียงอยู่
หลำยประกำร เช่น ภำวะทำงกำรเมือง ภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม นโยบำยกำรคำ้ของประเทศนั้น ๆ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติทำงกำรค้ำ สัญญำ เอกสำรทำงกำรเงินและทำงพำณิชย์ กำรขนส่ง                 
กำรประกนัภยั ระเบียบพิธีศุลกำกร ดงันั้นเจำ้หนำ้ท่ีผูว้ิเครำะห์สินเช่ือจะตอ้งคน้ควำ้รำยละเอียดต่ำง ๆ 
เก่ียวกบัประเทศท่ีผูข้อสินเช่ือท ำกำรคำ้อยูเ่ป็นประจ ำมำประกอบกำรประเมินดว้ย 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุการค้างช าระหนี ้
 
  กำรค้ำงช ำระหน้ีของลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจำกกำรอ ำนวยสินเช่ือ        
แก่ลูกคำ้ท่ีมำขอสินเช่ือแมว้ำ่ไดมี้กำรตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกูอ้ยำ่งละเอียด แต่ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผล
ให้ลูกหน้ีไม่สำมำรถช ำระหน้ีคืนไดต้ำมก ำหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญำ ซ่ึงมูลเหตุของกำรคำ้งช ำระหน้ีสรุป
ไดด้งัน้ี (ชนินทร์ พิทยำววิธิ, 2534) 
  2.2.1 ปัจจัยภายนอก  
  เป็นปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้หำกปัจจยัดงักล่ำวเปล่ียนแปลงย่อมส่งผลกระทบ
ต่อตวัลูกหน้ี ได้แก่ ภำวะเศรษฐกิจ นโยบำยของรัฐบำล ค่ำนิยม เทคโนโลยี และภยัธรรมชำติหรือ
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คำดคิด  
  1. ภำวะเศรษฐกิจ ซ่ึงถือวำ่เป็นปัญหำส ำคญัของกำรประกอบธุรกิจ เม่ือภำวะเศรษฐกิจ
รุ่งเรืองก็จะส่งผลให้กำรประกอบธุรกิจมีกำรขยำยตวัและเจริญรุ่งเรือง แต่เม่ือเศรษฐกิจซบเซำหรือ
ตกต ่ำก็จะท ำให้เกิดกำรชะลอตวัทำงด้ำนกำรลงทุนและมีปัญหำในกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึงบำงธุรกิจ     
อำจเกิดกำรลม้ละลำยได ้
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  2. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของรัฐบำล เกิดข้ึนทั้ งภำยในและภำยนอกประเทศ 
เก่ียวกบักำรจ ำกดัสินเช่ือ จ ำกดักำรน ำเขำ้ ควบคุมรำคำสินคำ้ ลดค่ำเงินบำท เพิ่มภำษี ปิดชำยแดน ฯลฯ 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรทั้งส้ิน ในแต่ละนโยบำยจะมีทั้งผลดีและ
ผลเสียต่อกิจกำร เช่น กำรลดค่ำเงินบำท ผลดี คือ จะท ำให้รำคำสินคำ้ส่งออกถูกลง สำมำรถแข่งขนัใน
ตลำดโลกได ้ผลเสีย คือ ธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนจำกต่ำงประเทศ โดยกำรกูย้มืหรือซ้ือสินคำ้เงินเช่ือจะขำดทุน
จำกกำรท่ีตอ้งใชเ้งินบำทช ำระหน้ีสูงข้ึนทนัที  





ผลกระทบต่อกำรขำยสินคำ้ และกำรช ำระหน้ีในอนำคต 
  4. กำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยี ควำมล ้ำหนำ้ทำงเทคโนโลยีนอกจำกจะท ำให้
รสนิยมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงแลว้ ยงัท ำใหสิ้นคำ้บำงชนิดท่ีคลำ้ยคลึงกนัตอ้งลำ้สมยัไป ไม่สำมำรถ
น ำออกมำจ ำหน่ำยในท้องตลำดได้อีก เป็นกลยุทธ์ในกำรท ำลำยคู่แข่งวิธีหน่ึง เช่น จำกเดิมใช้          
เคร่ืองค ำนวณเป็นใชค้อมพิวเตอร์ นำฬิกำแบบเขม็ก็เปล่ียนมำใชน้ำฬิกำแบบตวัเลข เป็นตน้ 
  5. อุบติัภยัหรือเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คำดคิด ส่วนมำกจะเป็นภยัท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชำติซ่ึงยำกแก่กำรควบคุม เช่น อคัคีภยั อุทกภยั วินำศภยั กำรสไตรค์ กำรจรำจล และสงครำม 
เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีถำ้เกิดข้ึนแลว้ นอกจำกจะท ำให้ลูกหน้ีไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดแ้ลว้ ก็อำจเป็นผลท ำให้
หมดเน้ือหมดตวัไดถ้ำ้หำกไม่มีกำรประกนัภยัไวล่้วงหนำ้ 
 
2.2.2 ปัจจัยภายใน  
  ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภำยในธนำคำรท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเอง และสำมำรถ
ควบคุมกำรเปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่  
  1. กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย หำกอตัรำดอกเบ้ียสูงข้ึน ส่งผลให้ผูกู้รั้บภำระ
อตัรำดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน ผูกู้ ้ต้องใช้จ  ำนวนเงินและเวลำนำนมำกข้ึนกว่ำเดิมในกำรช ำระหน้ีให้หมด              
อตัรำดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงจึงมีผลต่อกำรคำ้งช ำระท่ีสูงข้ึน 
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  2. กำรประเมินรำคำหลักทรัพย์ท่ีไม่เหมำะสม เช่น กำรประเมินรำคำหลกัประกัน        
ท่ีสูงเกินไป หลักทรัพย์ค  ้ ำประกันไม่มีสภำพคล่อง ท ำให้ผูกู้ ้ได้รับกำรอนุมติัวงเงินท่ีหลักทรัพยค์  ้ ำ
ประกนัไม่คุม้กบัมูลหน้ี เกินควำมจ ำเป็นหรือเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ท ำให้ผูกู้ไ้ม่ค  ำนึงถึงกำร
สูญเสียหลกัทรัพยท่ี์ค ้ำประกนัไว ้
  3.  สถำบันกำรเงินขำดระบบกำรควบคุมและติดตำมงำนท่ีดี ได้แก่ เจ้ำหน้ำท่ี               
ขำดควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในกำรตรวจสอบ ควบคุมและติดตำมเอกสำรต่ำง ๆ และเจำ้หนำ้ท่ี
ไม่มีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของลูกหน้ีเป็นระยะ ๆ ตำมควำมจ ำเป็น  
  4. เจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยสินเช่ือหรือเจ้ำหน้ำท่ีตวรจสอบสินเช่ือไม่มีคุณสมบติัเพียงพอ 
ไดแ้ก่ ขำดควำมรู้ทำงดำ้นกำรวเิครำะห์สินเช่ือ ขำดประสบกำรณ์และควำมรอบคอบ 
 
2.2.3 ปัจจัยทีเ่กดิจากตัวลูกหนี ้ 
  1. กำรท่ีลูกหน้ีน ำเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคข์องกำรกูย้ืม เช่น กำรน ำไปเก็งก ำไรใน
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เม่ือภำวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง ผลประโยชน์หรือก ำไรท่ีผูเ้ก็งก ำไรไว้ก็
เปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย 
  2. กำรยำ้ยถ่ินท่ีอยู ่กำรเปล่ียนงำน กำรถูกเลิกจำ้งท ำใหไ้ม่สำมำรถรับภำระหน้ีได ้
  3. ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภำพ สภำพครอบครัวหย่ำร้ำง ท ำให้
ภำระกำรใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีวติเปล่ียนแปลงได ้
  4. ลูกหน้ีสร้ำงหน้ีสินภำยนอกเพิ่มข้ึน 
  5. ลูกหน้ีท ำกำรคำ้เกินตวั เป็นกำรท ำกำรคำ้ท่ีเกินก ำลงัควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
และก ำลงัเงินทุนท่ีมีอยู ่











  กำรวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรค้ำงช ำระหน้ี NPLs กรณีศึกษำธนำคำรออมสิน         
เขตสงขลำ 2 ผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำและรวบรวมงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  เกรียงไกร จิรกุลพรชัย (2552) ศึกษำปัจจยัท่ีท ำให้เกิดหน้ีคำ้งช ำระของสินเช่ือท่ีอยู่
อำศยัในแต่ละระดบั LTV โดย LTV คือ สัดส่วนวงเงินกูต่้อมูลค่ำหลกัประกนั หรือ Loan to Value Ratio 
กรณีศึกษำธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึง ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ กลุ่มลูกค้ำท่ีได้รับอนุมัติ                 
สินเช่ือเคหะ และเป็นหน้ีคำ้งช ำระตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไปของธนำคำร ตั้ งแต่ พ.ศ. 2543 – 2552 จ  ำนวน          
1,172 รำย ผลกำรศึกษำพบวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเกิดหน้ีคำ้งช ำระ ไดแ้ก่ อำย ุสถำนภำพ กำรศึกษำ และ
รำยได ้และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อกำรเกิดหน้ีคำ้งช ำระคือ รำคำหลกัทรัพย ์และเพศ ส่วนปัจจยัรองลงไป 
ได้แก่ ค่ำงวด อำยุ อัตรำส่วนของหน้ีท่ีต้องช ำระรำยเดือน (debt burden) สถำนภำพ กำรศึกษำ           
จ  ำนวนผูกู้ ้ และอำชีพ ส่วนปัจจัยด้ำนรำยได้จะมีผลต่อกำรเกิดหน้ีค้ำงช ำระมำกท่ีสุด จะพบใน               
ทุกระดบั LTV ซ่ึงสอดคลอ้งตำมหลกักำรวเิครำะห์ 6C’s Credit ในดำ้น Capacity (ควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ี) ปัจจยัด้ำนรำยได้ จะแปรผกผนักับจ ำนวนวนัค้ำงช ำระในทุกระดบั LTV ผูท่ี้มีรำยได้สูง 
โอกำสท่ีจะเกิดหน้ีคำ้งช ำระมีนอ้ยกวำ่ผูท่ี้มีรำยไดน้อ้ย 
  ส่องหล้า เลีย้งรักษา (2553) ได้ท  ำกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรช ำระหน้ี
ล่ำช้ำของผู ้ใช้บริกำรสินเ ช่ือบุคคลแบบไม่ มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน บริษัทแคปปิตอล โอเค                    
สำขำพิษณุโลก ดว้ยกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง จ ำนวน 303 คน ผลกำรวิจยัพบว่ำผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ               
มีภำพรวมพฤติกรรมกำรช ำระหน้ีล่ำช้ำอยู่ในระดับปำนกลำงทั้ ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรใช้จ่ำยเงิน            
ด้ำนควำมเข้มแข็งทำงด้ำนกำรเงิน ด้ำนเง่ือนไขต่ำง ๆ และปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจัย                         
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรช ำระหน้ีล่ำช้ำของผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือบุคคล กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ำปัจจยั
ดำ้นเพศ ระดบักำรศึกษำ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรช ำระหน้ีล่ำชำ้แตกต่ำง
กนั ปัจจยัดำ้นอำยุ สถำนภำพ และอำชีพ ท่ีแตกต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรช ำระหน้ีล่ำช้ำ ไม่แตกต่ำงกนั       
ท่ีระดบันัยส ำคญัทำงสถิติ 0.05 และกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงรำยได้ เม่ือเปรียบเทียบกับ
ค่ำใช้จ่ำย กบัพฤติกรรมกำรช ำระหน้ีล่ำชำ้ของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือบุคคล พบวำ่ พฤติกรรมกำรช ำระหน้ี
ล่ำชำ้ในภำพรวม ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัรำยไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำย 
15 
  เอื้อมดาว เอกะสิงห์ (2554) ไดท้  ำกำรศึกษำเร่ืองพฤติกรรมในกำรช ำระหน้ีของลูกคำ้ 
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ในกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อกำรศึกษำในอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวบรวม
ขอ้มูลจำกแบบสอบถำม จำกกลุ่มตวัอยำ่งลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ จ ำนวน 400 คน ผลกำรศึกษำ
ปัญหำและอุปสรรคของกำรช ำระเงินคืนของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง                
ให้ควำมส ำคญัของปัญหำและอุปสรรคล ำดบัหน่ึง คือ ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดจำกผูกู้ย้ืมเงิน ไดแ้ก่ 
กำรมีรำยไดไ้ม่เพียงพอต่อค่ำใชจ่้ำย และกำรมีหน้ีสินท่ีกูย้มือ่ืน ๆ ล ำดบัท่ีสอง คือ ปัญหำและอุปสรรคท่ี
เกิดจำกภำยนอก ไดแ้ก่ กำรมีค่ำครองชีพท่ีสูงข้ึน และกำรประสบปัญหำภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ และล ำดบั
ท่ีสำม คือ ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดจำกธนำคำรกรุงไทย ไดแ้ก่ กำรไม่ไดรั้บกำรติดตำมหน้ีจำกธนำคำร 
และกำรมีช่องทำงช ำระเงินคืนน้อย ส่วนควำมพร้อมในกำรช ำระหน้ีคืนของกองทุนเงินกู้ยืม                
เพื่อกำรศึกษำ ส่วนใหญ่สำมำรถช ำระหน้ีคืนไดโ้ดยกำรผ่อนช ำระ โดยสำเหตุท่ีไม่พร้อมในกำรช ำระ
หน้ีคืนส่วนใหญ่มีค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็นมำกกวำ่กำรช ำระหน้ีคืน 
  พิมพ์ภัทรา เทียมสุวรรณเลิศ (2556) ไดท้  ำกำรวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีก่อเกิดหน้ีคำ้งช ำระ
สินเช่ือเคหะโครงกำรบำ้นเอ้ืออำทร ธนำคำรออมเงิน สำขำศรีแก่นค ำ จงัหวดัขอนแก่น ผลกำรศึกษำ
พบว่ำปัจจยัท่ีส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ปัจจยัภำยในธนำคำร รองลงมำคือปัจจยัภำยนอกธนำคำร และปัจจยั
จำกลูกหน้ี ตำมล ำดบั และงำนวจิยัของชุลีกร กนธวงศ์ (2552) ศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเกิดหน้ีคำ้ง
ช ำระสินเช่ือนโยบำยรัฐของธนำคำรออมสินเขตเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่ำงท่ีท ำกำรศึกษำไดแ้ก่ลูกหน้ีของ
สินเช่ือนโยบำยรัฐของธนำคำรออมสินเขตเพชรบุรีท่ีไม่สำมำรถช ำระหน้ีได้ตำมขอ้ตกลงในสัญญำ
เงินกู้ ตั้ งแต่ 1 งวดข้ึนไป จ ำนวน 253 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเกิดหน้ีค้ำงช ำระ           
ในระดบัมำก คือ ปัจจยัภำยนอกธนำคำร และปัจจยัท่ีเกิดจำกลูกหน้ี และปัจจยัภำยในธนำคำร มีผลต่อ
กำรเกิดหน้ีคำ้งช ำระในระดบัปำนกลำง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของณฐัรุจา กองหมี (2548) ไดท้  ำ
กำรวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคำ้งช ำระของสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่ำศยัของลูกคำ้ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
สำขำเชียงใหม่ จำกลูกคำ้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศยัของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ สำขำเชียงใหม่ ท่ีอยู่ใน
สถำนะเร่งรัดหน้ีทั้ งหมด จ ำนวน 182 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนผู ้กู ้  และปัจจัยด้ำน                           
ผูใ้ห้กู ้(ธนำคำร) ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง และปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้ม                  
ใหค้วำมส ำคญัในระดบัมำก 
  ชัยพงศ์ ชววิสุทธิกูล (2557) ศึกษำปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคำ้งช ำระในสินเช่ือโครงกำร
สวสัดิกำรเงินกู้ฌำปณกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ช.พ.ค.) ของธนำคำร          
ออมสินเขตเชียงรำย โดยท ำกำรสอบถำมขอ้มูลจำกลูกหน้ีคำ้งช ำระสินเช่ือโครงกำรสวสัดิกำรเงินกู้           
16 
ช.พ.ค. ทั้งหมด 205 รำย และจำกพนกังำนดำ้นสินเช่ือของธนำคำรออมสินเขตเชียงรำยทั้งหมด จ ำนวน 
16 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคำ้งช ำระสินเช่ือโครงกำรสวสัดิกำรเงินกู ้ช.พ.ค. 
ตำมควำมคิดเห็นของลูกหน้ีคำ้งช ำระ เม่ือพิจำรณำในภำพรวมจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและจ ำแนกตำม
รำยไดเ้ฉล่ียพบว่ำ อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ปัจจยัดำ้นลูกหน้ี อนัดบัท่ีสอง คือ ปัจจยัดำ้นธนำคำร และอนัดบั         
ท่ีสำม คือ ปัจจยัดำ้นอ่ืน ๆ 
  ฤทยัรัตน์ ดวงช่ืน (2558) ศึกษำและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพกำรช ำระหน้ี
ของลูกค้ำเงินกู้ และเพื่อศึกษำสภำวะปัญหำต่ำง ๆ ของลูกค้ำธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร สำขำจอมบึง จงัหวดัรำชบุรี โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรวิจยั กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใช้
ในกำรศึกษำเป็นลูกคำ้เงินกูข้องธนำคำรสำขำจอมบึง จ ำนวน 400 คน วิเครำะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณำ 
กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัโดยใช้สถิติ Independent sample t-test สถิติ One way ANOVA (F-test) 
และสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพกำรช ำระหน้ีของลูกคำ้
เงินกู้ของธนำคำรฯ ในระดบัท่ีมำกท่ีสุด คือ ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกิจ และปัจจยัทำงด้ำนสังคม และ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้นของปัจจยัทำงเศรษฐกิจ พบว่ำจ ำนวนเงินกูจ้ำกธนำคำร รำยไดจ้ำกผลผลิต และ
สภำพกำรถือครองท่ีดิน เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพกำรช ำระหน้ีของลูกคำ้เงินกู ้และพิจำรณำ
เป็นรำยดำ้นของปัจจยัดำ้นสังคมท่ีส่งผลมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ภยัน ้ ำท่วม ภยัแลง้ และรำคำน ้ ำมนั เป็นปัจจยั 
ท่ีส ำคญัท่ีส่งผลต่อศกัยภำพกำรช ำระหน้ีเงินกูข้องลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ีตรงเวลำท่ีก ำหนด และช ำระหน้ี
ครบตำมจ ำนวน 
  อาริษา โพชนุกูล (2559) ไดท้  ำกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรผิดช ำระหน้ีบตัร
สินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส. สำขำระโนด จงัหวดัสงขลำ กลุ่มตวัอย่ำง คือ ลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร
ธ.ก.ส. สำขำระโนด จ ำนวน 217 รำย พบว่ำปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรผิดช ำระหน้ีบัตรสินเช่ือ
เกษตรกร ธ.ก.ส. สำขำระโนด จงัหวดัสงขลำโดยรวมพบวำ่ปัจจยัภำยนอกส่งผลกระทบต่อกำรผิดช ำระ
หน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรในระดบัมำก ส่วนปัจจยัท่ีเกิดจำกธนำคำรส่งผลกระทบในระดบัปำนกลำง 
และปัจจยัท่ีเกิดจำกตวัลูกหน้ีส่งผลกระทบในระดบัน้อย ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรผิดช ำระหน้ีบตัร
สินเช่ือเกษตรกรโดยจ ำแนกตำมขอ้มูลส่วนบุคคลพบวำ่ อำย ุรำยไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน รำยจ่ำยเฉล่ีย







  จำกกำรศึกษำทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัน ำมำก ำหนดกรอบ
แนวคิดในกำรวจิยั โดยมีตวัแปรอิสระ และตวัแปรตำม ดงัต่อไปน้ี 
  2.4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รำยจ่ำยเฉล่ียต่อเดือน 
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ กำรใช้จ่ำยเงิน ปัจจยัท่ีเกิดจำกธนำคำร ประกอบด้วย อตัรำดอกเบ้ีย 
วงเงินกู้ท่ีอนุมติั เงินงวดผ่อนช ำระ ระบบติดตำมทวงหน้ี ระยะเวลำกำรช ำระหน้ี พฤติกรรมของ
พนกังำนธนำคำร ระบบกำรช ำระหน้ีของธนำคำร ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภำวะเศรษฐกิจ กำรเกิด     
ภยัพิบติั นโยบำยรัฐบำล 



























































- เงินงวดผอ่นช ำระ 
- ระบบติดตำมทวงหน้ี 
- ระยะเวลำกำรช ำระหน้ี 
- พฤติกรรมของพนกังำนธนำคำร 










  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตการด าเนินงานของธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากร โดยมีระเบียบวธีิการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือในการวจิยั 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2560 จ  านวน 3,087 ราย  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการ
คา้งช าระหน้ี NPLs เน่ืองจากประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite population) ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตามแนวทางของ Taro Yamane จ านวน 360 ตวัอย่าง ด้วยอตัราความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ      
ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนร้อยละ 5 
  การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs 
  สูตร  






  เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N แทน จ านวนประชากรทั้ งหมด คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสิน         
เขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จ  านวน 3,087 ราย 
   E แทน ค่า เปอร์เซ็นต์ความเคล่ือนสูงสุดจากการสุ่มตัวอย่าง 
(ก าหนดให=้ 0.05) 
  แทนค่าในสูตร 
  n = 3,087
1+3,087(0.05)2
 
  n = 354.12  





  ในการศึกษาผู ้วิจ ัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) โดยอาศยัการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจยัของอาริษา โพชนุกูล (2559) และงานวิจยัของส่องหลา้ เล้ียงรักษา (2553) มาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  รายไดเ้ฉล่ีย   
ต่อเดือน  รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  ความสามารถในการหารายได ้ การใชจ่้ายเงิน ใชค้  าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และแบบสอบถามแบบ Rating Scale จ านวนรวม 16 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ี




  การก าหนดระดบัโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามแบบมาตรวดัลิเกิร์ต (Likert Scales 
Summated  หรือ Rating) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน 5 มีผลมากท่ีสุด 
   คะแนน 4 มีผลมาก 
   คะแนน 3 มีผลปานปลาง 
   คะแนน 2 มีผลนอ้ย 
   คะแนน 1 มีผลนอ้ยท่ีสุด 
  ทั้ ง น้ีผู ้วิจ ัยได้ตรวจสอบความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกนักบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง และไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 
คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs จ  านวน 30 คน โดยในการทดสอบ
ความเช่ือมัน่ใช้การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)          
ซ่ึงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไปทั้งฉบบั (Sekaran, 2003) ผลของการค านวณค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามรวมทั้งหมด 30 ชุด ได้ค่าความเช่ือมัน่ 0.93 และค่าความเช่ือมัน่แต่ละปัจจยัมีดงัน้ี 




  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
  3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 360 
ฉบบั ให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้ความในแบบสอบถามตามความคิดเห็น ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยั
ท่ีมีผู ้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคารออมสิน 






  ผูว้ิจยัจะน าข้อมูลท่ีได้มาจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด มาตรวจสอบ       
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป          
ทางสถิติ ดงัน้ี 
  3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อทราบลกัษณะขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ในการวเิคราะห์
ขอ้มูลแบบมาตรวดั 5 ระดบั  
   ค่าเฉล่ีย  ความหมาย 
   4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20 มาก 
   2.61 – 3.40 ปานกลาง 
   1.81 – 2.60 นอ้ย 
   1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
  3.4.2 การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชส้ถิติทดสอบ Independent 
Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกบัระดบัการเกิดหน้ีคา้งช าระ NPLs และใช้
สถิติ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง
มากกวา่ 2 กุล่ม ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีท่ีพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant 
Different) 






  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน   
เขตสงขลา 2 ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 360 คน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
  4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 2  
  4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs 
กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ใช้เวลาในการเก็บแบบสอบถาม 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2561) มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 360 ราย หลงัจากท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามสามารถน ามาวิเคราะห์และสรุปผลได้ทั้ งหมด 360 ชุด ผูว้ิจยัได้ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติหาความถ่ี และร้อยละ     
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน ร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
           (n=360) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 147 40.83 
   หญิง 213 59.17 
24 
ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
(n=360) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
   20 - 30 ปี 123 34.17 
   31 - 40 ปี 128 35.56 
   41 - 50 ปี 78 21.67 
   51 - 60 ปี 22 6.11 
   60 ปีข้ึนไป 9 2.50 
สถานภาพ   
   โสด 186 51.67 
   สมรส 143 39.72 
   หยา่/หมา้ย 22 6.11 
   แยกกนัอยู ่ 9 2.50 
ระดับการศึกษา   
   ไม่ไดเ้รียน 4 1.11 
   ประถมศึกษา 20 5.56 
   มธัยมศึกษา 30 8.33 
   ปวช./ปวส./อนุปริญญา 40 11.11 
   ปริญญาตรี 181 50.28 
   สูงกวา่ปริญญาตรี 85 23.61 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   
   1 คน 20 5.56 
   2 คน 66 18.33 
   3 คน 95 26.39 
   มากกวา่ 4 คน 179 49.72 
 
25 
ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
(n=360) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 18 5.00 
   10,001 - 20,000 บาท 121 33.61 
   20,001 - 30,000 บาท 120 33.33 
   30,001 - 40,000 บาท 44 12.22 
   40,001 - 50,000 บาท 28 7.78 
   50,001 บาทข้ึนไป 29 8.06 
รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน   
   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 72 20.00 
   10,001 – 20,000 บาท 161 44.72 
   20,001 – 30,000 บาท 74 20.56 
   30,001 – 40,000 บาท 29 8.06 
   40,001 – 50,000 บาท 13 3.61 
   50,001 บาทข้ึนไป 11 3.06 
 
  จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้งช าระหน้ี NPLs จ  านวน 360 คน พบวา่ 
  เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 59.17 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83 
  อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.56 รองลงมา ไดแ้ก่ อายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.11                 
อาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
26 
  สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.67 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพสมรส จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 39.72 สถานภาพ       
หยา่/หมา้ย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.11 สถานภาพแยกกนัอยู ่จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.61 ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ระดับมธัยมศึกษา 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ระดับประถมศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และ        
ไม่ไดเ้รียน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 
  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
มากกวา่ 4 คน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.72 รองลงมา ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.33 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61 รองลงมา ไดแ้ก่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 44 คน         
คิดเป็นร้อยละ 12.22 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78     
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
   รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 44.72 รองลงมา ได้แก่ มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56 มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท บาท จ านวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06   
มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.61 มีรายจ่ายเฉล่ีย       






4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้างช าระหนี้ NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน              
เขตสงขลา 2  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 โดยรวม และรายดา้น 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs ?̅? S.D. ระดับ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 2.98 0.76 ปานกลาง 
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร 2.89 0.76 ปานกลาง 
ปัจจยัอ่ืน ๆ 3.40 1.03 ปานกลาง 
รวม 3.00 0.60 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระ
หน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง        
(X̅ =3.00 , S.D.=0.60) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs       
ในระดบัปานกลาง (X̅ =2.98 , S.D.=0.76) ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs      
ในระดบัปานกลาง (X̅ = 2.89 , S.D.=0.76) และปัจจยัอ่ืน ๆ ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ในระดบั
ปานกลาง (X̅ = 3.40 , S.D.=1.03) 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ตามรายขอ้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ?̅? S.D. ระดับ 
ด้านความสามารถในการหารายได้    
ไม่มีรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจากงานประจ า 3.66 1.25 มาก 
มีรายไดไ้ม่สม ่าเสมอ 3.16 1.30 ปานกลาง 
การลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทน  2.48 1.20 นอ้ย 
ใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อช าระหน้ีสินอ่ืน 2.90 1.33 ปานกลาง 
   
28 
ตารางที ่4.3 (ต่อ)   
ปัจจัยส่วนบุคคล ?̅? S.D. ระดับ 
ด้านการใช้จ่ายเงิน    
มีรายจ่ายฉุกเฉินเสมอ 3.47 1.19 มาก 
ชอบการเส่ียงโชค 2.95 1.26 ปานกลาง 
ซ้ือสินคา้รุ่นใหม่ทนัทีท่ีผูผ้ลิตออกสินคา้รุ่นใหม่ 2.62 1.17 ปานกลาง 
ตอบรับขอ้เสนอของสถาบนัการเงินท่ีเสนอวงเงิน
สินเช่ือเพิ่มเสมอ 
2.79 1.25 ปานกลาง 
ใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือการท่องเท่ียว 
2.78 1.22 ปานกลาง 
รวม 2.98 0.76 ปานกลาง 
 
  จากตาราง 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ     
การคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ด้านความสามารถในการหารายได้ 
พบวา่ ไม่มีรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจากงานประจ าอยูใ่นระดบัมาก (X̅ =3.66 , S.D. =1.25) รองลงมาอยูใ่น
ระดับปานกลาง 2 ขอ้ ได้แก่ มีรายได้ไม่สม ่าเสมอ (X̅ =3.16 , S.D. =1.30) ใช้วงเงินสินเช่ือเพื่อช าระ
หน้ีสินอ่ืน  (X̅ =2.90 , S.D. =1.33) ส่วนข้อท่ีมีค่า เฉล่ียอยู่ในล าดับน้อย ได้แก่ การลงทุนท่ีได้รับ
ผลตอบแทน (X̅ =2.48 , S.D. =1.20) และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ดา้นการใชจ่้ายเงิน พบวา่ มีรายจ่ายฉุกเฉินเสมออยูใ่นระดบัมาก (X̅ =3.47 , 
S.D. =1.19) รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ ชอบการเส่ียงโชค (X̅ =2.95 , S.D. =1.26)         
ตอบรับขอ้เสนอของสถาบนัการเงินท่ีเสนอวงเงินสินเช่ือเพิ่มเสมอ (X̅ =2.79 , S.D. =1.25) ใช้วงเงิน
สินเช่ือเพื่อเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือการท่องเท่ียว (X̅ =2.78 , S.D. =1.22) ซ้ือสินคา้รุ่น







ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ตามรายขอ้ 
ปัจจัยทีเ่กดิจากธนาคาร ?̅? S.D. ระดับ 
อตัราดอกเบ้ีย 3.27 1.14 ปานกลาง 
วงเงินกูท่ี้อนุมติัสูงเกินไป 3.08 1.10 ปานกลาง 
ธนาคารขาดการติดตามทวงหน้ี 2.63 1.00 ปานกลาง 
ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เหมาะสม 3.14 1.09 ปานกลาง 
เงินงวดผอ่นช าระไม่เหมาะสม 3.30 1.14 ปานกลาง 
พนกังานประพฤติตนไม่เหมาะสม 2.39 1.07 นอ้ย 
ไม่ไดรั้บความสะดวกจากช่องทางการรับช าระหน้ี 2.87 1.14 ปานกลาง 
พนกังานธนาคารไม่อธิบายเง่ือนไขในสัญญากู ้ 2.72 1.12 ปานกลาง 
พนกังานขาดความสนใจในการติดตามทวงถามหน้ี 2.60 1.07 นอ้ย 
รวม 2.89 0.76 ปานกลาง 
   
  จากตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารท่ีส่งผล
ต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เงินงวดผ่อนช าระไม่เหมาะสม (X̅ =3.30 ,  S.D. =1.14) 
รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ีย (X̅ =3.27 , S.D. =1.14)  ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เหมาะสม (X̅ =3.14 ,              
S.D. =1.09)  วงเงินกูท่ี้อนุมติัสูงเกินไป (X̅ =3.08 , S.D. =1.10)  ไม่ไดรั้บความสะดวกจากช่องทางการ
รับช าระหน้ี  (X̅ =2.87 , S.D. =1.14)  พนักงานธนาคารไม่อธิบายเ ง่ือนไขในสัญญากู้  (X̅ =2.72 ,               
S.D. =1.12) ธนาคารขาดการติดตามทวงหน้ี (X̅ =2.63 , S.D. =1.00) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นล าดบันอ้ย 
ไดแ้ก่ พนกังานขาดความสนใจในการติดตามทวงถามหน้ี (X̅ =2.60 , S.D. =1.07)  พนกังานประพฤติตน         






ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ตามรายขอ้ 
ปัจจัยอ่ืน ๆ ?̅? S.D. ระดับ 
ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 3.79 1.09 มาก 
นโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลง 3.23 1.24 ปานกลาง 
การเกิดภยัพิบติั 3.19 1.24 ปานกลาง 
รวม 3.40 1.03 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 พบว่า ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ในระดบัมาก         
(X̅ =3.79 , S.D. =1.09) รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ นโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลมีการ
เปล่ียนแปลง (X̅ =3.23 , S.D. =1.24) การเกิดภยัพิบติั (X̅ =3.19 , S.D. =1.24) 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้างช าระหนี้ NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการเปรียบเทียบปัจจยั  
ท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในกรณีท่ีข้อมูลทั่วไปมี 2 กลุ่มย่อย ใช้สถิติทดสอบ Independent Sample t-test และ            
ถา้มากกวา่ 2 กลุ่มยอ่ย ใชส้ถิติทดสอบ One-Way ANOVA  โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 










ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามเพศ 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs 
ชาย (n=147) หญงิ (n=213) 
t Sig 
?̅? S.D. ?̅? S.D. 
ปัจจยัส่วนบุคคล 3.06 0.75 2.92 0.77 1.65 0.407 
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร 2.95 0.69 2.84 0.80 1.35 0.039* 
ปัจจยัอ่ืน ๆ 3.17 0.58 3.03 0.65 2.08 0.056 
รวม 3.08 0.56 2.95 0.63 2.00 0.233 
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.6 จากการทดสอบ Independent Sample t-test เพื่อพิจารณาว่า เพศ          
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs แตกต่างกนัหรือไม่ จากการทดสอบ พบวา่
มีค่า Sig เท่ากับ 0.233 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs           
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของการคา้งช าระหน้ี NPLs ของกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย (X̅ = 3.08 , S.D.=0.56) 
มีค่าใกลเ้คียงกบัเพศหญิง (X̅ = 2.95 , S.D.=0.63) 
  เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละด้านท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs จ  าแนกตามเพศ 
พบว่า ด้านปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร มีค่า Sig เท่ากับ 0.039 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยั           
ท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs แตกต่างกนั ส่วนดา้นปัจจยัส่วนบุคคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.407 และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.056 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 








ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามอาย ุ
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs อายุ n 𝐗 S.D. F Sig 
ปัจจยัส่วนบุคคล    20 - 30 ปี 123 2.98 0.82 1.04 0.385 
    31 - 40 ปี 128 3.00 0.68   
    41 - 50 ปี 78 2.87 0.76   
    51 - 60 ปี 22 3.10 0.76   
    60 ปีข้ึนไป 9 3.32 1.10   
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร    20 - 30 ปี 123 2.88 0.76 0.53 0.712 
    31 - 40 ปี 128 2.93 0.80   
    41 - 50 ปี 78 2.79 0.72   
    51 - 60 ปี 22 2.98 0.67   
    60 ปีข้ึนไป 9 2.96 0.75   
ปัจจยัอ่ืน ๆ    20 - 30 ปี 123 3.11 0.60 0.98 0.420 
    31 - 40 ปี 128 3.05 0.66   
    41 - 50 ปี 78 3.05 0.62   
    51 - 60 ปี 22 3.29 0.58   
    60 ปีข้ึนไป 9 3.24 0.68   
รวม    20 - 30 ปี 123 3.01 0.59 0.88 0.475 
    31 - 40 ปี 128 3.00 0.62   
    41 - 50 ปี 78 2.92 0.58   
    51 - 60 ปี 22 3.15 0.58   
    60 ปีข้ึนไป 9 3.19 0.71   





  จากตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กับข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามอายุ โดยใช้วิธี One-Way ANOVA เพื่อ
ทดสอบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs โดยรวมแตกต่างกัน
หรือไม่ โดยพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.475 แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs โดยรวมท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามอายุมีค่าใกลเ้คียงกนั 
ดงัน้ี อายุ 60 ปีข้ึนไป (X̅=3.19) อายุ 51 - 60 ปี (X̅=3.15) อายุ 20 - 30 ปี (X̅=3.01) อายุ 31 - 40 ปี (X̅=3.00) 
และอาย ุ41 - 50 ปี (X̅=2.92) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs สถานภาพ n 𝐗 S.D. F Sig 
ปัจจยัส่วนบุคคล    โสด 186 2.93 0.79 5.50 0.001* 
    สมรส 143 2.94 0.72   
    หยา่/หมา้ย 22 3.26 0.61   
    แยกกนัอยู ่ 9 3.85 0.50   
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร    โสด 186 2.95 0.75 1.10 0.349 
    สมรส 143 2.82 0.77   
    หยา่/หมา้ย 22 2.79 0.79   
    แยกกนัอยู ่ 9 3.07 0.77   
ปัจจยัอ่ืน ๆ    โสด 186 3.06 0.64 6.71 0.000* 
    สมรส 143 3.04 0.62   
    หยา่/หมา้ย 22 3.34 0.35   
    แยกกนัอยู ่ 9 3.88 0.33   
รวม    โสด 186 2.99 0.62 4.40 0.005* 
    สมรส 143 2.95 0.59   
    หยา่/หมา้ย 22 3.16 0.40   
    แยกกนัอยู ่ 9 3.64 0.41   
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
34 
  จากตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กับขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธี One-Way ANOVA          
เพื่อทดสอบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs โดยรวม    
แตกต่างกนัหรือไม่ โดยพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.005 แสดงว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ          
มีค่าใกล้เคียงกนั ดงัน้ี สถานภาพแยกกนัอยู่ (X̅=3.64) สถานภาพหย่า/หมา้ย (X̅=3.16) สถานภาพโสด 
(X̅=2.99) และสถานภาพสมรส (X̅=2.95)  
  เม่ือพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs จ  าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัส่วน
บุคคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 แสดงให้เห็นว่าสถานภาพท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ส่วนดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร มีค่า Sig เท่ากบั 0.349  แสดงวา่ ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  4.9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัย ท่ีส่งผลต่อ                          











โสด (X̅=2.93)  -0.012 -0.332 -0.921* 
สมรส (X̅=2.94)   -0.320 -0.909* 
หยา่/หมา้ย (X̅=3.26)    -0.589* 
แยกกนัอยู ่(X̅=3.85)     




  จากตารางท่ี 4.9 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู ่เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และหยา่/หมา้ย อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางที่  4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                        










โสด (X̅=3.06)  0.027 -0.278* -0.813* 
สมรส (X̅=3.04)   -0.305* -0.840* 
หยา่/หมา้ย (X̅=3.34)    -0.535* 
แยกกนัอยู ่(X̅=3.88)     
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.10 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู ่เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกว่า ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และหย่า/หมา้ย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 









ตารางที่  4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                         










โสด (X̅=2.99)  0.046 -0.170 -0.648* 
สมรส (X̅=2.95)   -0.216 -0.693* 
หยา่/หมา้ย (X̅=3.16)    -0.478* 
แยกกนัอยู ่(X̅=3.64)     
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.11 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs โดยรวม จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู ่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การคา้งช าระหน้ี NPLs มากกว่า ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และหย่า/หมา้ย อย่างมีนยัส าคญัทาง















ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระ 
หนี ้NPLs 
ระดับการศึกษา n ?̅? S.D. F Sig 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่ไดเ้รียน 4 3.58 1.15 4.76 0.000* 
 ประถมศึกษา 20 3.27 0.69   
 มธัยมศึกษา 30 3.24 0.73   
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 40 3.04 0.71   
 ปริญญาตรี 181 3.02 0.72   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 85 2.68 0.80   
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ไม่ไดเ้รียน 4 2.94 1.06 0.04 0.999 
 ประถมศึกษา 20 2.86 0.85   
 มธัยมศึกษา 30 2.89 0.66   
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 40 2.93 0.72   
 ปริญญาตรี 181 2.88 0.75   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 85 2.89 0.83   
ปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่ไดเ้รียน 4 3.23 1.00 5.17 0.000* 
 ประถมศึกษา 20 3.31 0.52   
 มธัยมศึกษา 30 3.41 0.45   
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 40 3.23 0.58   
 ปริญญาตรี 181 3.09 0.60   








ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระ 
หนี ้NPLs 
ระดับการศึกษา n ?̅? S.D. F Sig 
รวม ไม่ไดเ้รียน 4 3.25 1.04 3.04 0.011* 
 ประถมศึกษา 20 3.17 0.55   
 มธัยมศึกษา 30 3.21 0.47   
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 40 3.09 0.57   
 ปริญญาตรี 181 3.01 0.57   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 85 2.82 0.69   
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
เพื่อทดสอบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs โดยรวม
แตกต่างกันหรือไม่ โดยพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.011 แสดงว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบั
การศึกษา มีค่าใกล้เคียงกัน ดังน้ี ไม่ได้เรียน (X̅=3.25) มัธยมศึกษา (X̅=3.21) ประถมศึกษา (X̅=3.17)           
ปวช./ปวส./อนุปริญญา (X̅=3.09) ปริญญาตรี (X̅=3.01) และสูงกวา่ปริญญาตรี (X̅=2.82) 
  เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านปัจจยั         
ส่วนบุคคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 แสดงให้เห็นว่าระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และดา้น
ปัจจัยอ่ืน ๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร                
มีค่า Sig เท่ากบั 0.999 แสดงวา่ ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระ





ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                





















ไม่ไดเ้รียน (X̅=3.58)  0.317 0.346 0.542 0.566 0.904* 
ประถมศึกษา (X̅=3.27)   0.030 0.225 0.249 0.587* 
มธัยมศึกษา (X̅=3.24)    0.195 0.220 0.557* 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา (X̅=3.04) 
    0.024 0.362* 
ปริญญาตรี (X̅=3.02)      0.337* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
(X̅=2.68) 
      
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.13 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั
ไม่ไดเ้รียน ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 






ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                





















ไม่ไดเ้รียน (X̅=3.23)  -0.083 -0.180 -0.001 0.145 0.373 
ประถมศึกษา (X̅=3.31)   -0.096 0.082 0.228 0.456* 
มธัยมศึกษา (X̅=3.41)    0.179 0.324* 0.552* 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา (X̅=3.23) 
    0.146 0.374* 
ปริญญาตรี (X̅=3.09)      0.228* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
(X̅=2.86) 
      
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.14 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในด้านปัจจยัอ่ืน ๆ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs มากกว่าลูกหน้ีท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษา ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 







ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                     




















ไม่ไดเ้รียน (X̅=3.25)  0.079 0.039 0.158 0.242 0.434 
ประถมศึกษา (X̅=3.17)   -0.040 0.080 0.163 0.355* 
มธัยมศึกษา (X̅=3.21)    0.119 0.203 0.395* 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา (X̅=3.09) 
    0.083 0.275* 
ปริญญาตรี (X̅=3.01)      0.192* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
(X̅=2.82) 
      
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ง










ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้าง
ช าระหนี ้NPLs 
จ านวนสมาชิก                  
ในครัวเรือน 
n 𝐗 S.D. F Sig 
ปัจจยัส่วนบุคคล    1 คน 20 3.35 0.77 1.87 0.134 
    2 คน 66 2.97 0.81   
    3 คน 95 3.00 0.79   
    มากกวา่ 4 คน 179 2.93 0.73   
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร    1 คน 20 3.03 0.73 1.42 0.238 
    2 คน 66 2.77 0.75   
    3 คน 95 2.83 0.83   
    มากกวา่ 4 คน 179 2.95 0.73   
ปัจจยัอ่ืน ๆ    1 คน 20 3.13 0.56 0.67 0.571 
    2 คน 66 3.03 0.67   
    3 คน 95 3.05 0.64   
    มากกวา่ 4 คน 179 3.13 0.61   
รวม    1 คน 20 3.17 0.51 0.90 0.442 
    2 คน 66 2.94 0.62   
    3 คน 95 2.97 0.64   
    มากกวา่ 4 คน 179 3.02 0.59   
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กับข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน โดยใช้วิธี           
One-Way ANOVA เพื่อทดสอบว่า จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การค้างช าระหน้ี NPLs โดยรวมแตกต่างกันหรือไม่ โดยพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.442 แสดงว่า                
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ท่ีแตกต่าง
กัน ทั้ งน้ีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม จ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีค่าใกล้เคียงกัน ดังน้ี               
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จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน (X̅=3.17) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน (X̅=3.02) จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 3 คน (X̅=2.97) และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน (X̅=2.94) 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้าง
ช าระหนี ้NPLs 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน n ?̅? S.D. F Sig 
ปัจจยัส่วนบุคคล ต ่ากวา่ 10,000 บาท 18 3.04 0.93 1.40 0.223 
 10,001 - 20,000 บาท 121 2.97 0.71   
 20,001 - 30,000 บาท 120 3.05 0.78   
 30,001 - 40,000 บาท 44 2.96 0.73   
 40,001 - 50,000 บาท 28 2.63 0.79   
 50,001 บาทข้ึนไป 29 3.04 0.77   
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ต ่ากวา่ 10,000 บาท 18 3.25 0.68 1.66 0.144 
 10,001 - 20,000 บาท 121 2.95 0.76   
 20,001 - 30,000 บาท 120 2.89 0.80   
 30,001 - 40,000 บาท 44 2.70 0.74   
 40,001 - 50,000 บาท 28 2.81 0.76   
 50,001 บาทข้ึนไป 29 2.80 0.62   
ปัจจยัอ่ืน ๆ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 18 3.27 0.68 1.85 0.103 
 10,001 - 20,000 บาท 121 3.18 0.57   
 20,001 - 30,000 บาท 120 3.06 0.67   
 30,001 - 40,000 บาท 44 2.99 0.58   
 40,001 - 50,000 บาท 28 2.87 0.68   





ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้าง
ช าระหนี ้NPLs 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน n ?̅? S.D. F Sig 
รวม ต ่ากวา่ 10,000 บาท 18 3.20 0.69 1.56 0.170 
 10,001 - 20,000 บาท 121 3.05 0.57   
 20,001 - 30,000 บาท 120 3.00 0.64   
 30,001 - 40,000 บาท 44 2.90 0.57   
 40,001 - 50,000 บาท 28 2.78 0.63   
 50,001 บาทข้ึนไป 29 3.02 0.54   
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้วิธี One-Way 
ANOVA เพื่อทดสอบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs โดยรวมแตกต่างกนัหรือไม่ โดยพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.170 แสดงว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกันไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่าใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 
(X̅=3.20) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท (X̅=3.05) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป 
(X̅=3.02) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท (X̅=3.00) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 










ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้าง
ช าระหนี ้NPLs 
รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน n ?̅? S.D. F Sig 
ปัจจยัส่วนบุคคล ต ่ากวา่ 10,000 บาท 72 3.19 0.77 2.36 0.040* 
 10,001 - 20,000 บาท 161 2.89 0.74   
 20,001 - 30,000 บาท 74 2.98 0.80   
 30,001 - 40,000 บาท 29 2.80 0.78   
 40,001 - 50,000 บาท 13 3.06 0.62   
 50,001 บาทข้ึนไป 11 3.30 0.72   
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ต ่ากวา่ 10,000 บาท 72 3.09 0.79 2.79 0.017* 
 10,001 - 20,000 บาท 161 2.93 0.78   
 20,001 - 30,000 บาท 74 2.74 0.76   
 30,001 - 40,000 บาท 29 2.71 0.63   
 40,001 - 50,000 บาท 13 2.90 0.43   
 50,001 บาทข้ึนไป 11 2.44 0.65   
ปัจจยัอ่ืน ๆ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 72 3.30 0.60 2.89 0.014* 
 10,001 - 20,000 บาท 161 3.03 0.64   
 20,001 - 30,000 บาท 74 3.07 0.61   
 30,001 - 40,000 บาท 29 2.91 0.57   
 40,001 - 50,000 บาท 13 3.32 0.35   








ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้าง
ช าระหนี ้NPLs 
รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน n ?̅? S.D. F Sig 
รวม ต ่ากวา่ 10,000 บาท 72 3.21 0.62 2.68 0.021* 
 10,001 - 20,000 บาท 161 2.96 0.61   
 20,001 - 30,000 บาท 74 2.95 0.59   
 30,001 - 40,000 บาท 29 2.82 0.54   
 40,001 - 50,000 บาท 13 3.12 0.36   
 50,001 บาทข้ึนไป 11 2.95 0.63   
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน โดยใช้วิธี One-Way 
ANOVA เพื่อทดสอบว่า รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs โดยรวมแตกต่างกนัหรือไม่ โดยพบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.021 แสดงว่า รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง
จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนมีค่าใกล้เคียงกัน ดังน้ี รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท 
(X̅=3.21) รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท (X̅=3.12) รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท (X̅=2.96) รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท (X̅=2.95) รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาท
ข้ึนไป (X̅=2.95) และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท (X̅=2.82) 
  เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs จ  าแนกตามรายจ่าย
เฉล่ียต่อเดือน พบว่าปัจจัย ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่                   
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.040 ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร มีค่า Sig เท่ากบั 0.017 และ
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.014 แสดงให้เห็นรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากนาคาร และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที่  4.19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                



























ต ่ากวา่ 10,000 บาท (X̅=3.19)  0.303* 0.209 0.389* 0.130 -0.113 
10,001-20,000 บาท (X̅=2.89)   -0.094 0.086 -0.173 -0.416 
20,001-30,000 บาท (X̅=2.98)    0.180 -0.079 -0.323 
30,001-40,000 บาท (X̅=2.80)     -0.259 -0.502 
40,001-50,000 บาท (X̅=3.06)      -0.243 
50,001 บาทข้ึนไป (X̅=3.30)       
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.19 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกว่าลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ีย  










ตารางที่  4.20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                
การค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ด้านปัจจัยท่ีเกิดจากธนาคาร                 


























ต ่ากวา่ 10,000 บาท (X̅=3.09)  0.169 0.351* 0.381* 0.197 0.650* 
10,001-20,000 บาท (X̅=2.93)   0.182 0.213 0.028 0.481* 
20,001-30,000 บาท (X̅=2.74)    0.031 -0.154 0.299 
30,001-40,000 บาท (X̅=2.71)     -0.185 0.268 
40,001-50,000 บาท (X̅=2.90)      0.453 
50,001 บาทข้ึนไป (X̅=2.44)       
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.20 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายจ่าย
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่าย
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท และ  50,001 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ง









ตารางที่  4.21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                



























ต ่ากวา่ 10,000 บาท (X̅=3.30)  0.273* 0.233* 0.392* -0.021 0.241 
10,001-20,000 บาท (X̅=3.03)   -0.040 0.119 -0.293 -0.031 
20,001-30,000 บาท (X̅=3.07)    0.159 -0.254 0.008 
30,001-40,000 บาท (X̅=2.91)     -0.412* -0.150 
40,001-50,000 บาท (X̅=3.32)      0.262 
50,001 บาทข้ึนไป (X̅=3.06)       
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.21 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs ในดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  จ  าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน      
ต ่ากวา่ 10,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 40,001- 50,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 







ตารางที่  4.22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                  



























ต ่ากวา่ 10,000 บาท (X̅=3.21)  0.252* 0.260* 0.388* 0.084 0.257 
10,001-20,000 บาท (X̅=2.96)   0.008 0.136 -0.167 0.005 
20,001-30,000 บาท (X̅=2.95)    0.128 -0.175 -0.003 
30,001-40,000 บาท (X̅=2.82)     -0.304 -0.131 
40,001-50,000 บาท (X̅=3.12)      0.172 
50,001 บาทข้ึนไป (X̅=2.95)       
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.22 เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs โดยรวม จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs มากกว่าลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน     
10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 





สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน        
เขตสงขลา 2 มีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสินเขตสงขลา 2  (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกหน้ีธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ท่ีมีการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs จ  านวน 360 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล            
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)          
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  ค่า Independent Sample t-test  และค่า One-Way ANOVA 





 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 59.17 และเป็นเพศชายจ านวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.83 โดยมีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 186 คน คิดเป็น 51.67 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28    
มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 4 คน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.72 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61 และมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 44.72 
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 5.1.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs กรณศึีกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2     
  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน      
เขตสงขลา 2 ในภาพรวมมีความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร 
และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยผลการศึกษาปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มีดงัน้ี 
  5.1.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ในภาพรวมมีความส าคญัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 อนัดบัแรก คือ ไม่มีรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจากงานประจ า รองลงมา คือ 
มีรายจ่ายฉุกเฉินเสมอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 6 ข้อ ได้แก่ มีรายได้ไม่สม ่ าเสมอ                
ชอบการเส่ียงโชค  ใช้วงเงินสินเช่ือเพื่อช าระหน้ีสินอ่ืน  ตอบรับขอ้เสนอของสถาบนัการเงินท่ีเสนอ
วงเงินสินเช่ือเพิ่มเสมอ  ใช้วงเงินสินเช่ือเพื่อเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือการท่องเท่ียว 
และซ้ือสินค้ารุ่นใหม่ทันทีท่ีผูผ้ลิตออกสินค้ารุ่นใหม่ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในล าดับสุดท้าย คือ                
การลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทน 
  5.1.2.2 ปัจจัย ท่ี เ กิดจากธนาคาร ในภาพรวมมีความส าคัญในระดับปานกลาง                      
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ และอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ โดยข้อ                              
ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3 อนัดับแรก ได้แก่ เงินงวดผ่อนช าระไม่เหมาะสม รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ีย และ
ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เหมาะสม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในล าดบัสุดทา้ย คือ พนกังานประพฤติตน         
ไม่เหมาะสม 
  5.1.2.3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ในภาพรวมมีความส าคญัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 










 5.1.3 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้างช าระหนี้  NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน              
เขตสงขลา 2 กบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคาร             
ออมสินเขตสงขลา 2 กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป t F Sig 
เพศ 2.00  0.233 
อาย ุ  0.88 0.475 
สถานภาพ  4.40 0.005* 
ระดบัการศึกษา  3.04 0.011* 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  0.90 0.442 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  1.56 0.170 
รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  2.68 0.021* 
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
  5.1.3.1 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมพบว่า เพศท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ไม่แตกต่างกนั 
  5.1.3.2 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระ               
หน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัอายุของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมพบวา่ อายุ
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ไม่แตกต่างกนั 
  5.1.3.3 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ สถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 แตกต่างกนั             
ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละด้านท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 
พบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคค ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู ่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 
มากกว่า ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และหย่า/หมา้ย ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่าลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพ
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แยกกนัอยู ่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และ
หย่า/หมา้ย และลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพหย่า/หมา้ย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกว่า
ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส ส่วนด้านปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร พบว่า ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกต่างกนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ไม่แตกต่างกนั 
  5.1.3.4 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวม
พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน         
เขตสงขลา 2 แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อ
การคา้งช าระหน้ี NPLs พบว่า ดา้นปัจจยัส่วนบุคค ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัไม่ไดเ้รียน ระดบั
ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ดา้นปัจจยั อ่ืน ๆ 
พบวา่ ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่
ลูกหน้ีท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และลูกหน้ีท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา                  
ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร 
พบว่า ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs ดา้นปัจจยั      
ท่ีเกิดจากธนาคาร ไม่แตกต่างกนั 
  5.1.3.5 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยรวมพบว่า จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ไม่แตกต่างกนั  
  5.1.3.6 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวม
พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
เขตสงขลา 2 ไม่แตกต่างกนั  
  5.1.3.7 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี 
NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 กับรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยรวมพบวา่ รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคาร
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ออมสินเขตสงขลา 2 แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละดา้นท่ี
ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs พบว่า ด้านปัจจยัส่วนบุคคล ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 
- 20,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร พบวา่ ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท และ 50,001 บาทข้ึนไป และลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกวา่ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ีย
ต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ พบวา่ ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs มากกว่าลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท และลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 40,001- 
50,000 บาท เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs มากกว่าลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  




  จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน         
เขตสงขลา 2 สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  5.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs กบัขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของฤทยัรัตน์ ดวงช่ืน (2558)      
ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีของลูกคา้เงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาจอมบึง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ สถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั ส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีของลูกคา้เงินกู ้แตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบว่า 
สถานภาพแตกต่างกนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs แตกต่างกนั ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านปัจจยัอ่ืน ๆ  และโดยรวม โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู่        




ลดลง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายสูงข้ึน เช่น ภาระเล้ียงดูบุตร ค่าครองชีพสูง หน้ีสินของคู่สมรส เป็นตน้ เม่ือ
รายจ่ายมีแนวโน้มสูงข้ึน แต่รายได้กลบัลดลง ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถหาเงินมาช าระหน้ีได้ ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของส่องหล้า เล้ียงรักษา (2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการช าระหน้ี
ล่าช้าของผูใ้ช้บริการสินเช่ือบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน บริษัทแคปปิตอล โอเค สาขา
พิษณุโลก พบวา่ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการช าระหน้ีล่าชา้ ไม่แตกต่างกนั 
  ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs 
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณี สมตวั (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้ง
ช าระสินเช่ือนโยบายรัฐของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ ผลการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุด      
ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ แตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่ระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs แตกต่างกัน ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล            
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ และโดยรวม โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการคา้งช าระหน้ี NPLs น้อยท่ีสุด เน่ืองจากลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี      
มีความรู้ทางดา้นการเงิน และกฎหมาย ท าให้ปฎิบติัตามเง่ือนไขของธนาคาร อีกทั้งยงัมีโอกาสในการ
เลือกอาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานหลากหลาย และสามารถหาแหล่งเงินทุนกูย้ืมจาก
แหล่งอ่ืนเพื่อมาช าระหน้ีได้ ต่างกบัลูกหน้ีท่ีมีระดับการศึกษาในระดบัต ่ากว่า มีโอกาสในการเลือก
อาชีพน้อยกว่า จึงอาจประกอบอาชีพรับจา้ง หรือเกษตรกร มีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน ตอ้งกูเ้งินนอกระบบ
เพิ่ม ท าให้ภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน และลูกหน้ีท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ อาจไม่มีความรู้ในเร่ืองผลกระทบ  
ท่ีเกิดจากการคา้งช าระหน้ี NPLs ซ่ึงท าให้ลูกหน้ีมีประวติัการคา้งช าระหน้ี และตอ้งส่งด าเนินคดีตาม
กฎหมาย  
  ผลการศึกษา พบวา่ รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 
แตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่ รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระ
หน้ี NPLs แตกต่างกนั ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ปัจจยัอ่ืน ๆ และโดยรวม โดย
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีการคา้งช าระหน้ี 
NPLs มากท่ีสุด ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จะเห็นไดว้่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อดือนใกลเ้คียง
กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงรายจ่ายนั้นอาจยงัไม่รวมถึงรายจ่ายดา้นหน้ีสิน ท าให้รายจ่ายนอ้ยแต่ก็ยงัมี
ภาระหน้ีสินเป็นจ านวนมาก ซ่ึงตรงกบัผลงานวิจยัของอาริษา โพชนุกูล (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผล
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กระทบต่อการผดิช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จงัหวดัสงขลา พบวา่รายจ่ายเฉล่ีย
ครัวเรือนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อการผดิช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร  
  ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้ง
ช าระหน้ี NPLs กบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อ
การคา้งช าระหน้ี NPLs ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของฤทยัรัตน์ ดวงช่ืน (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีของลูกคา้เงินกูธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ีของลูกคา้เงินกู ้ไม่แตกต่างกนั ส่วนขอ้มูลทัว่ไป
ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ                
วรรณี สมตวั (2559) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีค้างช าระ สินเช่ือนโยบายรัฐของธนาคาร          
ออมสิน สาขาจะนะ ผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีค้างช าระ            
ไม่แตกต่างกนั 
 
 5.2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2           
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ปัจจยัส่วนบุคคล และ              
ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของปัญหา        
หน้ีค้างช าระของชนินทร์ พิทยาวิวิธ  (2534) มูลเหตุของการค้างช าระหน้ี คือ ปัจจัยภายนอก                  
ปัจจยัภายใน ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี โดยแยกพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
  5.2.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ มีรายจ่ายฉุกเฉินเสมอ ใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อช าระหน้ีสิน
อ่ืน ส่งผลต่อการเกิดการคา้งช าระหน้ี NPLs สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุลีกร กนธวงศ์ (2552) ศึกษา
เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีค้างช าระสินเช่ือนโยบายรัฐของธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี              
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงข้ึน น าเงินกูไ้ปช าระหน้ี
นอกระบบ จึงส่งผลให้ไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนดเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
ณัฐรุจา กองหมี (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระของสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงข้ึน              
มีผลต่อหน้ีคา้งช าระสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
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  5.2.2.2 ปัจจัยท่ี เกิดจากธนาคาร ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการช าระหน้ี                     
ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการเกิดการคา้งช าระหน้ี NPLs สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุลีกร กนธวงศ ์(2552) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือนโยบายรัฐของธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี      
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในธนาคาร ได้แก่ การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป ระยะเวลา            
ในการผ่อนช าระสั้ นเกินไป เน่ืองจากธนาคารมีต้นทุนในการด า เนินงาน สินเช่ือประเภทใด                               
ท่ีมีความเส่ียงสูง อตัราดอกเบ้ียก็ตอ้งปรับสูงตาม และระยะเวลาในการผ่อนช าระข้ึนอยู่กบัคุณสมบติั
ของผูกู้แ้ต่ละรายตามหลกัการวเิคราะห์คุณสมบติัลูกหน้ี 
  5.2.2.3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี นโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลมีการ
เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการเกิดการคา้งช าระหน้ี NPLs ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของชยัพงศ ์ชววสุิทธิกูล (2557) 
ศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกูฌ้าปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น 
อ่ืน ๆ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา นโยบายของรัฐบาล โดยปัจจยัย่อยดา้นอ่ืน ๆ ท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระใน
แต่ละปัจจยัหลัก ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีค้างช าระ จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าอนัดับ ท่ี 1 
เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา ครูคศ.1-4 อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ให้ความเห็นวา่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา 




  จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการช าระหน้ี NPLs ของลูกหน้ี
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 มาจากปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะต่อธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 และลูกคา้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขการคา้งช าระ 
หน้ี NPLs ดงัน้ี 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะต่อธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 ปัญหาท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 
ของลูกหน้ีธนาคาร สาเหตุจากปัจจัยท่ีเกิดจากธนาคาร ได้แก่ เงินงวดผ่อนช าระไม่เหมาะสม                  
อตัราดอกเบ้ียสูง ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เหมาะสม วงเงินกูท่ี้อนุมติัสูงเกินไป เป็นตน้ ซ่ึงมีผลท าให้
เกิดปัญหาการคา้งช าระหน้ี NPLs ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี คือ 
  5.3.1.1 การวิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือ พนกังานควรมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
สินเช่ือ มีความละเอียดรอบคอบ จดัประเภทสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารกูเ้งินของลูกคา้ และ
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ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่สูงจนเกินไป การพิจารณาวงเงินอนุมติัท่ีเหมาะสมกบัรายไดแ้ละความสามารถ
ในการช าระหน้ีของลูกคา้ และการประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสม เพื่อไม่ให้ผูกู้ไ้ดรั้บวงเงินอนุมติั
สูงเกินไป เกินความจ าเป็นหรือเกินความสามารถในการช าระหน้ี 
  5.3.1.2 ธนาคารควรจดัโครงการ กิจกรรมหรือการอบรมเร่ืองการออมและการจดัท า
บญัชีครัวเรือนให้กบัประชาชน เพื่อส่งเสริมการออมในระดบัครัวเรือน โดยธนาคารสามารถทราบถึง
ลกัษณะของลูกคา้ผูข้อสินเช่ือไดจ้ากการมีวินยัทางการเงินจากการออม ตามหลกัเกณฑ์การวิเคราะห์
สินเช่ือ 6 C’s Credit คือ คุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ (Character) ซ่ึงธนาคารใชใ้นการพิจารณาลูกคา้ผูข้อ
สินเช่ือ 
  5.3.1.3 ธนาคารควรมีการติดตามหน้ีอย่างใกลชิ้ด พนกังานทุกคนตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในการติดตามหน้ี และมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้กบัลูกหน้ีท่ีมีการคา้งช าระหน้ีตามความ
จ าเป็น เพื่อเป็นการแกไ้ขการคา้งช าระหน้ี NPLs และเป็นการช่วยเหลือลูกหน้ีให้ผ่อนช าระเงินงวดท่ี
ปรับลดลงเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระหน้ีปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อลูกค้า ปัญหาท่ีส่งผลต่อการค้างช าระหน้ี NPLs ของลูกหน้ีธนาคาร     
ออมสินเขตสงขลา 2 สาเหตุจากปัจจยัส่วนบุคคล หรือตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ ไม่มีรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจาก
งานประจ า มีรายจ่ายฉุกเฉินเสมอ มีรายไดไ้ม่สม ่าเสมอ ใช้วงเงินสินเช่ือเพื่อช าระหน้ีสินอ่ืน เน่ืองจาก
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระหน้ีน าเงินไปใช้สอยส่วนตวั ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีควบคุมไดย้าก 
หรือไม่สามารถควบคุมได ้เม่ือลูกหน้ีประสบปัญหาเหล่าน้ี ธนาคารตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเพื่อใหปั้ญหา
บรรเทาลง และผูว้จิยัขอเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
  5.3.2.1 ลูกคา้ควรมีการควบคุมรายจ่าย โดยจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 
เพื่อทราบวา่ในแต่ละเดือนตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง และสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นลงได ้ 
  5.3.2.2 ลูกคา้ควรมีการออมเงินเพื่อเป็นเงินทุนส ารองไวใ้ช้เม่ือมีความจ าเป็นในยาม            
มีค่าใชจ่้ายฉุกเฉินเกิดข้ึน  
  5.3.2.3 ลูกคา้ควรมีวินัยทางการเงินของตนเอง โดยการช าระหน้ีให้ตรงตามเง่ือนไข      
ท่ีธนาคารก าหนด เน่ืองจากถา้ลูกคา้ผดินดัการช าระหน้ี ส่งผลใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระเพิ่มยิง่ข้ึน 
  5.3.2.4 ลูกคา้ควรมีการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการเพิ่มรายได้          






  5.4.1 จากผลการศึกษาพบว่าลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่า เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การคา้งช าระหน้ี NPLs มากกว่าลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนสูง ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าลูกหน้ีท่ีมี
รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่า คือ มีภาระค่าใช้จ่ายน้อย จึงควรมีรายได้เหลือเพียงพอในการช าระหน้ี                   
ไม่ก่อใหเ้กิดหน้ี NPLs ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาสาเหตุของลูกหน้ีท่ีมีรายจ่ายเฉล่ีอต่อเดือนต ่า 
แต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs สูง 
  5.4.2 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
คา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
คา้งช าระหน้ี NPLs ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัอ่ืน ๆ ลว้นส่งผลต่อการ
คา้งช าระหน้ี โดยมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาวจิยั
เชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงลึก ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ี
เกิดจากธนาคาร และปัจจยัอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขหน้ีของลูกหน้ีคา้งช าระอยา่ง
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เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี้ NPLs  
กรณศึีกษาธนาคารออมสินเขตสงขลา 2  
   
ค าช้ีแจง 
  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยั ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs กรณีศึกษาธนาคารออมสิน          
เขตสงขลา 2 โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ี NPLs 
  ทั้ งน้ีข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้ น               
ไม่มีการเสนอขอ้มูลเป็นรายบุคคล ขอ้มูลท่ีได้จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผูว้ิจยั      
ขอรับรองการรักษาความลบัของผูต้อบแบบสอบถามน้ี จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่าน                           
ในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
  
             
ศุภรา ทองไซร้ 








ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 
        (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อาย ุ 
          (1) 20 - 30 ปี  (2) 31 - 40 ปี   
         (3) 41 - 50 ปี  (4) 51 - 60 ปี 
         (5) 60 ปีข้ึนไป   
3. สถานภาพ  
          (1) โสด   (2) สมรส   
         (3) หยา่/หมา้ย  (4) แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษา  
        (1) ไม่ไดเ้รียน   (2) ประถมศึกษา    
        (3) มธัยมศึกษา   (4) ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
        (5) ปริญญาตรี   (6) สูงกวา่ปริญญาตรี   
5. จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตวัท่านดว้ย)  
          (1) 1 คน   (2) 2 คน  
         (3) 3 คน                (4) 4 คนข้ึนไป 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
        (1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  (2) 10,001 - 20,000 บาท    
        (3) 20,001 - 30,000 บาท  (4) 30,001 - 40,000 บาท 
        (5) 40,001 - 50,000 บาท  (6) 50,001 บาทข้ึนไป 
7. รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
        (1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  (2) 10,001 – 20,000 บาท   
        (3) 20,001 – 30,000บาท  (4) 30,001 – 40,000 บาท 







ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด             
(5=มากท่ีสุด  4=มาก  3=ปานกลาง  2=นอ้ย  1=นอ้ยท่ีสุด) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
ด้านความสามารถในการหารายได้ 
8. ท่านไม่มีรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจากงานประจ า      
9. ท่านมีรายไดไ้ม่สม ่าเสมอ      
10. ท่านมีการลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทน เช่น หุน้ กองทุน 
พนัธบตัร 
     
11. ท่านใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อช าระหน้ีสินอ่ืน      
ด้านการใช้จ่ายเงิน      
12. ท่านมกัมีรายจ่ายฉุกเฉินเสมอ      
13.  ท่านชอบการเส่ียงโชค      
14.  ท่านมกัจะซ้ือสินคา้รุ่นใหม่ทนัทีท่ีผูผ้ลิตออกสินคา้รุ่นใหม่      
15.  ท่านมกัจะตอบรับขอ้เสนอของสถาบนัการเงินท่ีเสนอวงเงิน
สินเช่ือเพิ่มเสมอ 
     
16. ท่านใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือการท่องเท่ียว 









ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs  
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด             
(5=มากท่ีสุด  4=มาก  3=ปานกลาง  2=นอ้ย  1=นอ้ยท่ีสุด) 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
ปัจจัยทีเ่กดิจากธนาคาร      
1. อตัราดอกเบ้ียสูงเกินไปท าให้ท่านไม่สามารถช าระหน้ีได ้      
2. ท่านไดรั้บการอนุมติัวงเงินกูท่ี้สูงเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถหา
เงินมาช าระหน้ีได ้
     
3. ธนาคารขาดการติดตามทวงหน้ีท าใหท้่านลืมช าระหน้ี      
4. ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เหมาะสมท าใหท้่านไม่สามารถหา
เงินมาช าระหน้ีไดท้นัตามก าหนด 
     
5. เงินงวดผอ่นช าระไม่เหมาะสม ท าใหท้่านไม่สามารถหาเงิน
มาช าระหน้ีได ้
     
6. พนกังานประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น พูดจาไม่สุภาพ ท าให้
ท่านไม่อยากช าระหน้ี 
     
7. ท่านไม่ไดรั้บความสะดวกจากช่องทางการรับช าระหน้ีของ
ธนาคาร 
     
8. พนกังานธนาคารไม่อธิบายเง่ือนไขในสัญญากู ้ท  าใหท้่านไม่
เขา้ใจและไม่สามารถช าระหน้ีได ้
     
9. พนกังานขาดความสนใจในการติดตามทวงถามหน้ีเม่ือถึง
ก าหนดช าระหน้ี 
     
ปัจจัยอ่ืนๆ      
10. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เช่น น ้ามนัราคาแพงข้ึน ท าใหท้่านไม่
สามารถหาเงินมาช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 




ปัจจัยทีส่่งผลต่อการค้างช าระหนี ้NPLs 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
ปัจจัยอ่ืนๆ      
11. นโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลง เช่น 
การยกเลิกโครงการรับจ าน าขา้ว ท าใหท้่านไม่สามารถหาเงิน
มาช าระหน้ีได ้
     
12. การเกิดภยัพิบติัต่างๆ เช่น ภยัแลง้ น ้าท่วม ไฟไหม ้ท าให้
ท่านไม่สามารถหาเงินมาช าระหน้ีได ้






ช่ือ สกุล   นางสาวศุภรา ทองไซร้ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษา 5910521057 
วุฒิกำรศึกษำ   
 วุฒิ    ช่ือสถำบัน   ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   2554 
    วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 
ต ำแหน่งและสถำนทีท่ ำงำน 
2554 - 2555  เจา้หนา้ท่ีการตลาด 7 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนปุณณกณัฑ ์หาดใหญ่ 
2556 - 2557  ลูกจา้งปฏิบติัการแทนพนกังานปฏิบติัการระดบั 2-7 ธนาคารออมสิน  
   สาขานครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
2558 - 2559  ลูกจา้งปฏิบติัการแทนพนกังานปฏิบติัการระดบั 2-7 ธนาคารออมสิน  
   สาขาหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2559 - 2560  พนกังานธุรกิจสาขา 4 ธนาคารออมสินสาขานราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
2560 - ปัจจุบนั  พนกังานธุรกิจสาขา 4 ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า หาดใหญ่  
   จงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
